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(ｍ－１)k＋ｊ＋１ ノ＋２ ｋ＋ノ＋２
(ｊ+1)加十ノ（/+1)ｍ+/+１（ﾉ+1)加十ｊ+２
"０A＋ノノ＋１Ａ＋ノ＋１
ｊ(、＋1）ノｍ＋/＋１ノ'"＋/＋２
鱗』(ｍ－１)k＋/＋２（(2)ｍ+ノ ＡＣ２ｋ(た－１)加十/＋１（A－１)、＋/＋２
である置換dに対する置換行列をPとする’=(船)とおけば，
1三Ｖ≦/では(Ｍ＋1)型行列，ノ＋1三Ｖ三ｋでは(Ｍ)型行列である．
で(ｊ〃＋1)型行列，ｊ＋1三Ｖ三kで(ｊ,''z)型零行列である．且＝ｍ＋１，
Bwはい(pllw1Ⅲlw1=Ｍ似と表せるこれより容易に
小行列凡１，は，１≦爬加のとき，
似＝川1のときは，ｎＶは1三Ｖ≦ノ
ノ＋１三Ｖ三Ａの場合の零行列を除き，
㈱ueH1MAルｅＨｌＩｌｉｌｕ)①(HlIMeH辰|①…$H珪了j)）P-IfLM:Ｐ＝
が導ける．
岩崎義光・須田亮平・飯田壮一郎1４
６．まとめ
本論より以下の知見を得た．
１）弱優対角でない既約Ｈ行列の例を3重対角対称行列で与えた．
２）Jacobi法の収束する，Ｈ行列でない例を3次の5重対角対称柿Ｉ，すなわち，３次の対称行列で与えた．
３）〃次の一般3重対角行列は，〃＝献十ノ(1ﾆﾉ三A)とすると，ｋ個の3重対角行列を対角ブロックと
する可約対角ブロック行列に相似である．これより，一般3重対角行列のスペクトル半径が求まった．
付記同型なグラフの隣接行列は相似になることを示す．２つの有限有向グラフＧＩ，Ｇ２が同型であるとは，
G1からG2への全単射'が存在して，ｊ/EE(GI)－/(j)'(ｊ)EE(ｑ)となることである．ここに，Ｅ(G)は
Ｇの辺の集合で，２点jとノを結ぶ辺をノノと表し，辺の向きはjからノヘの向きとする．Ｇの頂点集合を
V(α)とすると，Ｖ(GI)＝V(G2)のとき,全単射'は置換である．いま,置換を。その置換行列をR,，ｸﾞ
ﾗﾌＧの隣接行列をA`=(α;))とするとき,啄肌=A2が成り立つことをいえばよいＡ２の(M)成分が
α則.-,(りであるから,PF1A偶の(ｊ,k)成分がαルー,(側となることをいえばよいことになる．置換行列を
行列Ａの左から掛けるとＡの行の入れ換えであり，右から掛けると列の入れ換えとなるので，
帆ﾙｰ(剛｣ﾙｰ(α望(列,),誉らに(に'AI)ＢＬ－(・帥(り)となＭＦＭ薑A2がいえる
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ＡｂｓＺｍａ・AbriefH-matrixtheoryisdescribedAnirreducibleH-matrixwiththepropertyofnonweakly
diagonaldominanceisgiveninthefbnnoftridiagonalmatrixAnonH-matrixwhoseJacobiiteration
convergesisderivedasaquindiagonalsymnetricmatrix・Ageneraltridiagonalmatrixisdefinedanditis
shownthatthegeneraltridiagonalmatrixoforder〃issimilartoareducibleblock-diagonalmatrixwithA
blocksofatridiagonalmatrixfOrn＝ｍA+ノ(1ﾆﾉﾆﾙ)．Thespectralradiusofagcncralizcdtridiagonal
matrixisderived
